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Sobre la necessitat duna bibiioteca infantil
Fa set o vuit anys, a Barcelona es
va fer un.a enquesta per les escoles
sobre el llibre infanti1. Lenquesta va
ésser redactada i analitzada per Mar-
ta Mata, i Ies conclusions van ésser
editades en un fullet p .er 1Institut Na-
cional del Llibre. Era un fullet redac-
tat per Josep M.a Espinàs i illustrat
per en Cesc. Quan el vam 11egir, ens
va deixar un regust amarg.
Lenquesta tenia deu preguntes i
trobo interessant d.e reco.rdar les res-
postes donades a un parell delies:
La cinquena pregunta deia: Quan
ta ésser lúltima vegada que et van
regalar un llibre? I el .resum de les
contestes era aquest:
al 56 % dels i.nfants, per Nadal;
a125% feia un any;
al 14 % en feia dos o tres, i
al 5 % 110 els nhavien regalat mai
cap.
La sisena pregunta estava redacta-
da aixi: Quants llibres hi ha a casa
teva? I el resultat qu.e sen va treure
va ésser el següent:
4150 % de les families no en tenien
ni 25;
1850 % .en tenien de 25 a 50;
15— %
	 50 a 100;
13— %
	 100 a 250;
10— %




Des de ledició daqueIl llibret sha
treballat molt i força bé. Cada any
sediten nous llibres per a infants, tant
trad.uccions com contes autòctons, i la
majoria volen ésser adequ.ats per a
linfant. Ara bé: ens trobem, els mes-
tres i els par.es, amb el problema de
com fer arribar als alumnes i fills tots
els llibres que neoessiten. No ens ve
de nou que sempre que voiem fer una
cosa ben feta sigui cara. Sahem que
1editor ha de rumiar molt el nombre
de planes, les ill.ustracions, les tintes,
etc., i als pares ens passa sernblantment
Els llibres barats no fan massa goig
als aparadors i no cal dir el problema
arnb qué es troba el rnest.re davant el
dilema descollir entre tenir llibres va-
riats o pocs i bons. Recordem que la
varietat és molt important en el fet
educatiu, i també que el llibre té dues
vessants a iescoia: d.istreure i infor-
mar. Normalment els llibres de con-
sulta, tan import.ants pel treball de
recerca Jndividual, són cars i per estar
al dia shan de renovar constantment.
Som molts els mestres i pares que
trobem a faltar una biblioteca per a
nens, per a tots •els infants .de Reus,
per als qui a casa seva tenen llibres i
per a aquells que mai no nhi han vist
•ca.p; amb liibres despl.ai i de consulta
i amb una p.er.sona que es dediqui a
iniciar els nostres infants pels camins
d.e la lectura. Una bona biblioteca en
una ciutat gran és u.n centre de convi-
véncia social entre els infants de
diferents escoles.
Potser algit dirà que a linfant avuija no li agrad.en .eis llibres, que pre-
fereix lesport i la televisió. Jo diria
que prefereix això perqué és el que
té més a rnà. Totes les coses tenen els
seus valors i linfant ha de fer esport
i veure televisió, a la seva mesura.
Però no ens illusion.em gratuïtament:
Ia lectu.ra és difícil, és treball danys.
Preparar un infant lit.eràriament és
complicat. Daci a vint anys sabrem
alguna cosa de la feina que sestà
fent ara.
Preocupar-nos dels nens que avui
t.enim •a les escoles de Reus és preocu-
par-nos del Reus de lany 2000, pos.em
!per cas: és començar a fer una feina
quieta i callada a la qual, a nivell
ciutadà, estem tan poc avesats.
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